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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian brusein A dari biji Buah Makasar
(Bruceajavanica (L) Merr)terhadap kematian larva Cx. quinquefasciatus Say,penelitian ini
menggunakan explanatory research dengan metode eksperimen. Rancangan yang digunakan adalah
post test only control group design. Sampelnya larva Cx. quinquefaciatusSay .Pembagian sampel
kelompok perlakuan dan kontrol dilakukan secara random. Analisis data menggunakan




27 ppm yaitu 55,29 %. Semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi persentase jumlah kematian larva
Cx.quinquefasciatus Say. Persentase tertinggi kematian
setelahpemberianberbagaikonsentrasibrusein A membutuhkan waktu 24 jam yaitu 91,13%. Semakin
lama waktu yang digunakan,semakin tinggi persentase jumlah kematian larva Cx.quinquefasciatus
Say. Nilai LC50 sebesar 18,833 ppm. Nilai LC90 sebesar 68,852 ppm. Nilai LT50 sebesar 437,639
menit atau 7 jam 18 menit. NilaiLT90sebesar1103,403 menitatau 18 jam 23 menit. Ada perbedaan
rata-ratajumlahkematianpadakelompokkonsentrasibrusein A (p = 0,000). Kesimpulan :Ada
perbedaan rata-rata jumlahkematian larva Culexquinquefasciatus Say padakelompokwaktu (p =
0,000). JadiadapengaruhpemberianbruseinA yang diisolasidaribijiBuahMakasar (Bruceajavanica (L)
Merr)terhadapkematian larva Cx. quinquefasciatus Say
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